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内容摘要 从跨文化交往的角度分析 喜福会 中的母女冲突。首先从文章的多重叙事手法分析母女间的文化鸿沟,其次从所
述母女之间的语言和文化误译方面揭示她们的跨文化困境,最后分析美国社会中美国主流文化对中华文化的压制。
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是假象而已 [ 1]; 还有人指出了作者的后殖民化心态, 认为

















述像打麻将一样整整循环了两圈 [ 3] (P197)。其中东边的一对
母女中的母亲吴素云因中途病故而改由女儿吴精美代替。
小说由此形成四组故事, 首尾两组 千里送鹅毛 和 西母
王 由三位中国母亲以及继承母亲的吴精美诉说, 中间两
















冲突 [ 3] ( P197)。
二、文化误译
小说中吴素云的故事是通过她的女儿吴精美的声音叙





我该怎么说呢? 关于妈妈 , 我能对她们说些什么呢? 对
她,我一丁点也不了解。 [ 4] ( P30- 31)吴精美的担忧并非空穴
来风,书中所述的四对母女之间纠葛不清的矛盾就充分证
实了这点。












的祝愿。冬去春来, 年复一年, 她一直期待着那一天, 她能
以流畅的美式英语, 把这个故事告诉她的女儿 [4] ( P3)。












喜福会 , 但在女儿 这些根本没见过世面的美国出生的














是, 女儿并没体会她的苦心, 反而是打定主意: 我不要听
母亲摆布, 我不是她的奴隶,这里不是中国。 [ 4] (P152)为争取


















逃避。而她呢, 就是皇后,无拘无束, 无论我逃到哪里, 她都
能追捕到我。 [ 4] ( P191)玛琳听后 , 建议薇弗莱 直接告诉她
(琳达 ), 不要再管你的闲事 不要再 (让她 )折磨
你 [ 4] (P191)。虽然薇弗莱并没有完全同意玛琳把母亲比作
奴隶主的判断,但她还是忍不住想: 唉, 我不知道, 在法律
里究竟有没有这样明确的条文 可是那几乎与谋杀罪一









境地。这就好像小说序言 千里送鹅毛 中描写的, 那位老
妇人一踏上美国这块新的土地,移民局便强令她和天鹅分
手了。其中潜在的意义是,美国文化凭借其主流文化的优
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